







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































䣓Henabutte yatta  
 
石
川
啄
木
の
へ
な
ぶ
り
歌 
 
䣔
は
䣍
へ
な
ぶ
り
歌
の
考
察
で
あ
る
䣎
啄
木
は
䣓
ロ
䤀
マ
字
日
記
䣔
の
四
月
十
一
日
に
䣓
例
の
ご
と
く
題
を
出
し
て
歌
を
つ
く
る
䣎
み
ん
な
で
十
三
人
だ
䣎
選
の
す
ん
だ
の
は
九
時
頃
だ
っ
た
ろ
う
䣎
予
は
こ
の
頃
真
面
目
に
歌
な
ど
を
つ
く
る
気
に
な
れ
な
い
か
ら
䣍
相
変
わ
ら
ず
へ
な
ぶ
っ
て
や
っ
た
䣎
そ
の
二
つ
三
つ
䣎
䣔
と
し
て
䣍
九
首
の
歌
を
書
き
つ
け
て
い
る
䣎
そ
の
う
ち
䣍
六
首
が
䣓
莫
復
問
䣔
䥹
䣕
ス
バ
ル
䣖
明
治
四
十
二
年
五
月
䥺
に
も
と
ら
れ
た
䣎
啄
木
が
䣓
へ
な
ぶ
っ
て
や
っ
た
䣔
と
言
う
の
は
䣍
木
股
知
史
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
田
能
村
秋
皐
を
創
始
者
と
す
る
読
売
新
聞
の
䣓
へ
な
ぶ
り
䣔
欄
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
る
䣎
当
時
䣍
へ
な
ぶ
り
は
大
流
行
し
て
い
た
の
だ
䣎
た
だ
䣍
そ
の
流
行
の
う
ち
に
へ
な
ぶ
り
は
少
し
ず
つ
変
質
し
て
短
歌
に
近
づ
い
て
い
た
䣎
と
こ
ろ
が
䣍
短
歌
の
方
に
も
表
現
領
域
を
押
し
広
げ
よ
う
と
し
て
へ
な
ぶ
り
に
近
づ
く
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
啄
木
が
䣓
へ
な
ぶ
っ
て
や
っ
た
䣔
と
言
い
放
っ
た
の
は
䣍
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
期
だ
っ
た
䣎
歌
と
へ
な
ぶ
り
が
接
近
し
た
と
き
䣍
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
䣍
そ
こ
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
鍵
語
が
䣓
真
面
目
䣔
だ
っ
た
䣎
歌
人
た
ち
に
は
歌
を
歌
た
ら
し
め
る
た
め
に
真
面
目
な
態
度
が
求
め
ら
れ
た
䣎
歌
会
の
場
で
の
啄
木
は
そ
れ
が
不
満
だ
っ
た
の
だ
䣎
と
こ
ろ
が
䣍
啄
木
は
自
然
主
義
が
要
請
す
る
よ
う
な
真
面
目
な
あ
り
方
に
対
し
て
は
䣍
苦
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
啄
木
に
お
け
る
へ
な
ぶ
り
は
䣍
歌
と
䣓
へ
な
ぶ
り
䣔
を
区
別
し
歌
を
歌
た
ら
し
め
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
真
面
目
さ
の
拒
絶
と
䣍
自
然
主
義
が
求
め
る
真
面
目
た
る
こ
と
の
苦
痛
と
煩
悶
の
中
で
生
じ
た
お
ど
け
歌
へ
の
不
可
避
的
な
傾
斜
と
を
䣍
同
時
に
矛
盾
的
に
吸
い
上
げ
䣍
包
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
䣎
こ
う
し
て
啄
木
は
䣍
䣓
へ
な
ぶ
っ
て
や
䣔
る
中
で
自
然
主
義
的
視
座
か
ら
歌
会
や
そ
こ
に
集
う
歌
人
の
あ
り
方
を
批
判
し
相
対
化
し
䣍
現
実
に
根
を
下
ろ
し
た
発
想
䣍
実
感
に
基
づ
い
た
作
歌
態
度
を
求
め
な
が
ら
䣍
そ
こ
で
自
己
の
䣓
生
を
全
く
さ
せ
ん
と
す
る
䣔
こ
と
が
で
き
る
可
能
態
と
し
て
の
歌
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
当
て
よ
う
と
し
て
い
た
䣎
こ
こ
に
䣍
啄
木
の
䣕
一
握
の
砂
䣖
へ
の
真
の
始
発
点
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
 6 
第
二
部 
劫
一
握
の
砂
劬
の
詩
的
時
空 
	
明
治
四
十
三
年
十
二
月
に
䣕
一
握
の
砂
䣖
が
刊
行
さ
れ
た
䣎
こ
の
歌
集
は
䣍
䣓
我
を
愛
す
る
歌
䣔
䣓
煙
䣔
䣓
秋
風
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
䣔
䣓
忘
れ
が
た
き
人
人
䣔
䣓
手
套
を
脱
ぐ
時
䣔
の
五
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
䣍
各
章
は
独
自
の
世
界
を
紡
ぎ
出
し
な
が
ら
相
互
に
連
関
し
て
い
る
䣎
䣓
第
二
部	
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
詩
的
時
空
䣔
で
は
䣍
第
三
章
で
䣓
我
を
愛
す
る
歌
䣔
を
䣍
第
四
章
で
䣓
煙
䣔
䣍
第
五
章
で
は
䣓
忘
れ
が
た
き
人
人
䣔
を
䣍
第
六
章
に
䣓
手
套
を
脱
ぐ
時
䣔
を
考
察
の
対
象
と
し
て
䣍
そ
れ
ら
の
章
が
ど
の
よ
う
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
か
を
論
じ
た
䣎
し
か
し
䣍
そ
の
前
に
ま
ず
着
目
し
た
の
は
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
包
紙
で
あ
る
䣎
そ
こ
か
ら
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
世
界
を
の
ぞ
き
込
ん
で
み
よ
う
と
い
う
の
が
䣓
第
一
章 
 
ウ
サ
ギ
と
ア
ヒ
ル
と
劫
一
握
の
砂
劬
䣔
で
あ
る
䣎
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
包
紙
に
は
出
版
社
で
あ
る
東
雲
堂
の
マ
䤀
ク
が
印
刷
さ
れ
て
い
た
䣎
明
治
十
七
年
四
月
に
名
古
屋
本
町
で
産
声
を
上
げ
た
東
雲
堂
は
䣍
明
治
二
十
三
年
に
東
京
進
出
を
果
た
す
䣎
東
京
で
事
業
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
東
雲
堂
は
自
社
の
マ
䤀
ク
と
し
て
幾
種
類
か
を
変
え
な
が
ら
用
い
て
い
た
が
䣍
そ
の
間
に
東
雲
堂
自
体
も
文
学
書
を
中
心
に
扱
う
書
肆
へ
と
姿
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
䣎
䣕
一
握
の
砂
䣖
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
そ
の
移
行
期
で
あ
り
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
包
紙
に
描
か
れ
た
マ
䤀
ク
も
移
行
期
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
䣍
長
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
䣎
け
れ
ど
も
䣍
こ
の
包
紙
の
マ
䤀
ク
は
中
身
の
䣕
一
握
の
砂
䣖
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
䣎
そ
の
マ
䤀
ク
は
有
名
な
だ
ま
し
絵
䣍
ウ
サ
ギ
と
ア
ヒ
ル
を
模
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
䣎
主
と
し
て
参
考
書
を
扱
っ
て
き
た
東
雲
堂
は
䣍
そ
こ
か
ら
文
芸
書
肆
に
な
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
䣎
用
意
さ
れ
た
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
正
解
を
是
と
す
る
参
考
書
の
世
界
か
ら
䣍
尽
き
る
こ
と
の
な
い
問
い
か
け
と
答
え
が
相
互
に
作
用
し
続
け
る
文
学
の
地
平
へ
と
歩
み
を
進
め
た
の
だ
っ
た
䣎
両
義
図
形
や
多
義
図
形
な
ど
と
称
さ
れ
る
ウ
サ
ギ
と
ア
ヒ
ル
の
マ
䤀
ク
は
䣍
一
義
的
な
対
応
関
係
か
ら
多
義
的
な
場
へ
の
移
行
を
象
徴
的
に
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
包
紙
は
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
よ
う
な
歌
集
の
性
格
と
通
じ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
中
身
の
䣕
一
握
の
砂
䣖
も
す
ぐ
れ
た
両
義
図
形
䣍
多
義
図
形
だ
っ
た
か
ら
だ
䣎
歌
わ
れ
た
䣍
瞬
時
性
の
場
と
日
常
的
な
時
間
相
や
䣍
あ
る
い
は
䣍
回
想
さ
れ
た
過
去
と
回
想
し
て
い
る
現
在
䣍
地
方
と
都
市
で
も
か
ま
わ
な
い
䣎
歌
わ
れ
た
世
界
の
見
え
方
が
交
替
し
た
り
䣍
反
転
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
集
の
世
界
に
広
が
り
が
齎
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
䣎	
	
第
二
章
䣓
石
川
啄
木
と
非
凡
な
る
成
功
家
䣔
は
䣍
東
京
朝
日
新
聞
の
社
会
部
長
で
啄
木
の
歌
才
を
い
ち
は
や
く
見
抜
い
た
渋
川
玄
耳
が
付
し
た
 7 
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
序
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
䣎
渋
川
は
そ
の
序
文
に
䣓
非
凡
な
る
人
の
ご
と
く
に
ふ
る
ま
へ
る
／
後
の
さ
び
し
さ
は
／
何
に
か
た
ぐ
へ
む
䣔
の
一
首
を
引
い
て
䣍
䣓
い
や
斯
う
い
ふ
事
は
俺
等
の
半
生
に
し
こ
た
ま
有
つ
た
䣎
此
の
さ
び
し
さ
を
一
生
覚
え
ず
に
過
す
人
が
䣍
所
謂
当
節
の
成
功
家
ぢ
や
䣔
と
書
い
て
い
る
䣎
渋
川
が
思
い
描
い
た
䣓
俺
等
䣔
に
対
す
る
䣓
所
謂
当
節
の
成
功
家
䣔
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
䣎
安
田
財
閥
の
祖
䣍
安
田
善
次
郎
は
明
治
四
十
三
年
二
月
一
日
発
行
の
䣕
實
業
之
日
本
䣖
に
䣓
余
が
自
作
䣕
明
治
成
功
録
䣖
に
選
入
し
た
る
卅
四
名
士
䣔
を
公
表
し
た
䣎
そ
れ
に
よ
れ
ば
安
田
は
䣕
明
治
成
功
録
䣖
な
る
一
帖
を
製
し
䣍
帖
中
に
載
っ
た
三
十
四
名
の
各
家
へ
一
冊
ず
つ
贈
呈
し
䣍
永
久
の
記
念
に
し
た
ら
し
い
䣎
こ
れ
に
対
し
て
批
判
も
出
た
が
䣍
そ
の
批
判
は
人
選
が
杜
撰
だ
と
い
う
も
の
で
䣍
か
え
っ
て
当
時
の
雑
誌
䣕
實
業
之
日
本
䣖
や
䣕
實
業
之
世
界
䣖
䣍
䣕
實
業
界
䣖
に
お
け
る
成
功
者
を
紹
介
す
る
記
事
の
盛
り
上
が
り
を
伝
え
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
れ
ら
は
成
功
者
が
困
苦
欠
乏
に
耐
え
奮
闘
し
た
前
歴
と
そ
の
際
の
精
神
の
あ
り
様
が
青
年
た
ち
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
䣎
䣕
一
握
の
砂
䣖
は
そ
の
広
告
文
に
䣓
廣
く
讀
者
を
中
年
の
人
々
に
求
む
䣔
と
書
か
れ
た
が
䣍
渋
川
の
序
は
䣍
ま
さ
に
功
な
り
名
を
遂
げ
た
者
で
も
䣍
彼
ら
に
あ
こ
が
れ
成
功
を
夢
見
る
青
年
で
も
な
い
䣍
広
告
文
に
䣓
求
む
䣔
と
言
わ
れ
た
䣓
中
年
の
人
々
䣔
の
感
懐
を
述
べ
䣍
歌
集
の
冒
頭
に
こ
れ
か
ら
立
ち
現
れ
る
世
界
を
垣
間
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
䣎 
	
第
三
章
䣓
啄
木
劫
お
も
ひ
出
づ
る
日
劬
の
歌
䣔
で
は
䣍
砂
山
十
首
と
も
呼
ば
れ
る
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
冒
頭
十
首
の
中
の
䣍
䣓
砂
山
の
砂
に
腹
這
ひ
／
初
恋
の
／
い
た
み
を
遠
く
お
も
ひ
出
づ
る
日
䣔
を
取
り
上
げ
て
䣍
考
察
を
加
え
た
䣎
䣓
お
も
ひ
出
づ
䣔
と
い
う
語
は
䣍
古
く
䣕
万
葉
集
䣖
の
こ
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
て
䣍
和
歌
の
伝
統
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
詠
み
方
が
な
さ
れ
て
き
た
䣎
近
代
短
歌
に
お
い
て
も
䣍
こ
の
語
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
六
番
歌
䣓
砂
山
の
砂
に
䣔
の
一
首
は
䣍
䣓
お
も
ひ
出
づ
る
日
䣔
と
い
う
結
句
䣍
䣓
お
も
ひ
出
づ
䣔
と
䣓
日
䣔
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
固
有
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
䣎
䣓
お
も
ひ
出
づ
る
日
䣔
の
歌
は
䣓
お
も
ひ
出
づ
䣔
と
い
う
語
が
同
時
代
に
含
み
込
も
う
と
し
た
瞬
間
的
な
場
面
や
意
識
の
現
前
性
に
端
を
発
し
つ
つ
も
䣍
䣓
日
䣔
に
着
地
す
る
こ
と
で
䣍
䣓
お
も
ひ
出
づ
る
䣔
追
憶
を
包
摂
し
た
あ
る
䣓
日
䣔
の
様
相
を
映
し
出
す
と
と
も
に
䣍一
般
に
言
わ
れ
る
体
言
止
め
の
余
情
䣍余
韻
を
伝
統
的
な
和
歌
の
文
脈
に
響
か
せ
る
の
で
は
な
く
䣍容
赦
な
く䣓
日
䣔
と
言
い
さ
す
こ
と
に
よ
っ
て
非
叙
述
性
と
完
結
性
を
齎
し
䣍
そ
れ
を
架
橋
と
し
て
失
意
の
男
の
総
体
と
し
て
の
生
の
様
態
を
開
示
す
る
試
み
だ
っ
た
と
言
え
る
䣎
そ
の
よ
う
な
一
首
の
行
き
方
は
䣍
啄
木
が
䣓
一
利
己
主
義
者
と
友
人
と
の
対
話
䣔
や
䣓
歌
の
い
ろ
〳
〵
䣔
に
言
う
䣍
䣓
一
秒
䣔
や
 8 
䣓
刹
那
䣔
と
は
違
っ
た
時
間
の
あ
り
方
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
䣎
し
か
し
䣍
一
首
が
歌
う
そ
の
䣓
日
䣔
は
䣍
䣓
一
秒
䣔
や
䣓
刹
那
䣔
の
い
わ
ば
持
続
や
延
長
と
し
て
䣍䣓
い
の
ち
䣔
や
䣓
忙
し
い
生
活
䣔
を
忘
失
し
た
日
常
か
ら
抜
け
出
し
た
特
別
な
一
日
と
い
う
含
意
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 
	
第
四
章
䣓
啄
木
の
耳
䣔
で
は
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
第
二
章
䣓
煙	
二
䣔
の
冒
頭
の
三
首
䣍
䣓
ふ
る
さ
と
の
訛
な
つ
か
し
／
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
／
そ
を
聴
き
に
ゆ
く
䣔
䣓
や
ま
ひ
あ
る
獣
の
ご
と
き
／
わ
が
こ
こ
ろ
／
ふ
る
さ
と
の
こ
と
聞
け
ば
お
と
な
し
䣔
䣓
ふ
と
思
う
／
ふ
る
さ
と
に
ゐ
て
日
毎
聴
き
し
雀
の
鳴
く
を
／
三
年
聴
か
ざ
り
䣔
に
お
い
て
䣍
䣓
き
く
䣔
と
い
う
語
が
䣍
䣓
そ
を
聴
き
に
ゆ
く
䣔
䣓
聞
け
ば
お
と
な
し
䣔
䣓
日
毎
聴
き
し
䣔
䥹
䣓
三
年
聴
か
ざ
り
䣔
䥺
の
よ
う
に
䣍
䣓
聴
く
䣔
と
䣓
聞
く
䣔
と
い
う
異
な
る
文
字
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
䣍
そ
こ
か
ら
䣓
煙	
二
䣔
に
お
さ
め
ら
れ
た
回
想
詠
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
䣎
䣕
一
握
の
砂
䣖
で
は
䣍
䣓
き
く
䣔
と
い
う
語
は
䣍
十
九
首
に
二
十
二
回
使
用
さ
れ
て
い
る
が
䣍
䣓
聴
く
䣔
と
䣓
聞
く
䣔
は
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
䣎
䣓
聞
く
䣔
は
噂
や
世
辞
な
ど
期
せ
ず
し
て
耳
に
入
っ
て
き
た
も
の
に
対
し
て
で
䣍䣓
聴
く
䣔
は
䣓
ふ
る
さ
と
の
訛
䣔
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
䣍
耳
に
心
地
よ
い
も
の
に
対
し
て
で
あ
る
䣎䣓
煙	
二
䣔
の
回
想
歌
群
で
は
こ
の
䣓
聴
く
䣔
と
䣓
聞
く
䣔
が
䣍
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
て
使
用
さ
れ
て
お
り
䣍
そ
れ
に
よ
っ
て
胸
裡
に
抱
え
込
ん
だ
故
郷
に
対
す
る
屈
折
が
歌
わ
れ
て
い
る
䣎
そ
れ
を
章
の
冒
頭
で
示
し
た
こ
の
三
首
は
こ
れ
か
ら
歌
わ
れ
る
回
想
歌
の
性
格
を
根
底
で
規
定
し
て
い
た
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
䣎	
	
第
五
章
䣓
忘
れ
が
た
き
独
歩
䣔
で
は
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
第
四
章
䣓
忘
れ
が
た
き
人
人
䣔
に
つ
い
て
䣍
啄
木
の
国
木
田
独
歩
受
容
か
ら
䣍
こ
の
章
題
が
独
歩
の
䣓
忘
れ
え
ぬ
人
々
䣔
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
䣍
䣓
忘
れ
が
た
き
人
人
䣔
と
䣓
忘
れ
え
ぬ
人
々
䣔
の
関
係
性
を
論
じ
た
䣎
明
治
四
十
一
年
七
月
十
七
日
の
日
誌
に
啄
木
は
䣍
䣓
明
治
の
文
人
で
一
番
予
に
似
た
人
は
独
歩
だ
！
䣔
と
書
き
記
し
て
い
る
䣎
そ
の
と
き
啄
木
は
䣕
独
歩
集
䣖
の
中
か
ら
䣓
牛
肉
と
馬
鈴
薯
䣔
の
名
を
出
し
て
い
る
が
䣍
そ
れ
は
北
海
道
経
験
と
い
う
共
通
項
が
あ
っ
た
た
め
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
䣎
䣓
牛
肉
と
馬
鈴
薯
䣔
の
演
説
体
は
䣓
眞
面
目
䣔
と
䣓
笑
い
䣔
が
交
錯
す
る
こ
と
で
展
開
し
て
い
る
が
䣍
䣓
真
面
目
䣔
と
い
う
こ
と
に
行
き
当
た
っ
て
い
た
啄
木
に
は
䣍
来
歴
の
類
縁
性
に
も
ま
し
て
䣍
独
歩
の
作
品
は
多
く
の
問
い
か
け
を
な
し
た
に
違
い
な
い
䣎
䣓
忘
れ
え
ぬ
人
々
䣔
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
䣎
独
歩
の
䣓
忘
れ
え
ぬ
人
々
䣔
は
䣍
言
う
な
れ
ば
過
去
を
語
る
行
為
の
物
語
で
あ
り
䣍
そ
れ
は
記
憶
と
時
間
の
物
語
で
あ
る
䣕
一
握
の
砂
䣖
䣓
忘
れ
が
た
き
人
人
䣔
と
重
な
り
合
う
䣎
䣓
忘
れ
が
た
き
人
人
䣔
は
そ
の
䣓
一
䣔
が
函
館
か
ら
釧
路
ま
で
を
順
次
に
歌
 9 
っ
た
よ
う
に
䣍
伝
記
的
事
実
に
寄
り
添
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
䣍
そ
の
時
間
的
構
図
が
繰
り
返
し
築
き
直
さ
れ
る
こ
と
で
䣍
歌
人
の
過
去
の
例
証
と
し
て
で
は
な
く
䣍
䣓
我
を
愛
す
る
歌
䣔
や
䣓
手
套
を
脱
ぐ
時
䣔
の
男
の
䣍
語
り
直
さ
れ
た
流
離
の
記
憶
と
し
て
一
つ
の
物
語
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
䣎	
	
第
六
章
䣓
亡
児
追
悼  
 
劫
一
握
の
砂
劬
の
終
幕 
 
䣔
は
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
末
尾
八
首
で
䣍
生
後
わ
ず
か
二
十
四
日
で
こ
の
世
を
去
っ
た
わ
が
子
へ
の
追
悼
挽
歌
を
対
象
と
し
て
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
終
幕
の
あ
り
方
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
䣎
䣕
一
握
の
砂
䣖
編
集
の
最
終
段
階
に
な
っ
て
増
補
さ
れ
た
こ
の
亡
児
追
悼
挽
歌
は
䣍
巻
末
の
配
列
や
歌
句
に
変
化
を
齎
せ
た
だ
け
で
な
く
䣍
歌
集
の
構
成
に
影
響
し
䣍
全
体
像
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
そ
も
そ
も
䣍
他
の
章
末
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
䣎
第
一
章
䣓
我
を
愛
す
る
歌
䣔
の
末
尾
を
補
助
線
と
し
て
み
よ
う
䣎
䣓
我
を
愛
す
る
歌
䣔
の
末
尾
に
配
さ
れ
た
の
は
䣍
䣓
誰
そ
我
に
／
ピ
ス
ト
ル
に
て
も
撃
て
よ
か
し
／
伊
藤
の
ご
と
く
死
に
て
見
せ
な
む
䣔
䣓
や
と
ば
か
り
／
桂
首
相
に
手
と
ら
れ
し
夢
み
て
覚
め
ぬ
／
秋
の
夜
の
二
時
䣔
の
二
首
で
あ
る
䣎
䣓
誰
そ
我
に
䣔
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
伊
藤
博
文
で
䣍
ハ
ル
ビ
ン
駅
頭
で
狙
撃
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
死
は
セ
ン
セ
䤀
シ
ョ
ナ
ル
に
報
じ
ら
れ
て
い
た
䣎
島
村
抱
月
は
明
治
四
十
二
年
十
一
月
の
䣕
太
陽
䣖
に
䣓
國
寶
的
人
物
䣔
を
載
せ
て
䣍
伊
藤
の
死
に
䣓
一
種
の
エ
キ
サ
イ
ト
メ
ン
ト
を
感
じ
た
䣔
と
述
べ
て
い
る
が
䣍
そ
こ
で
抱
月
は
䣓
國
木
田
獨
歩
に
䣕
號
外
䣖
と
い
ふ
小
説
の
あ
つ
た
こ
と
を
想
ひ
出
す
䣔
と
も
書
い
て
い
る
䣎
独
歩
の
䣓
號
外
䣔
に
は
日
露
戦
争
終
結
後
䣍
戦
時
下
の
高
揚
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
嘆
ず
る
加
藤
男
爵
が
描
か
れ
て
い
る
が
䣍
伊
藤
の
死
か
ら
時
を
経
て
そ
れ
に
向
き
合
っ
た
啄
木
も
そ
の
よ
う
に
当
時
の
胸
の
高
鳴
り
を
思
い
返
し
て
い
た
だ
ろ
う
䣎
そ
う
い
っ
た
時
の
移
ろ
い
へ
の
自
覚
は
䣍
第
五
章
の
基
底
に
も
染
み
入
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
最
後
に
歌
わ
れ
る
䣍
わ
が
子
の
誕
生
と
そ
の
死
は
䣍
身
の
う
ち
に
堆
積
さ
れ
て
き
た
月
日
の
自
覚
を
印
象
づ
け
る
䣎
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
䣍
折
り
重
な
っ
て
い
く
時
間
の
層
が
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
詩
的
世
界
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
䣎 
第
三
部 
啄
木
短
歌
の
言
葉
と
表
現 
	
こ
の
䣓
第
三
部	
啄
木
短
歌
の
言
葉
と
表
現
䣔
で
は
䣍
啄
木
短
歌
の
修
辞
性
を
䣍
倍
率
を
上
げ
て
一
首
の
中
の
言
葉
と
表
現
の
う
ち
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
䣎
全
六
章
は
前
半
部
と
後
半
部
に
分
か
れ
て
い
る
䣎
前
半
部
の
三
章
は
一
首
の
中
の
細
か
な
言
葉
の
用
い
ら
れ
た
 10 
方
に
着
目
し
て
䣍
そ
れ
が
一
首
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
切
り
開
い
て
い
る
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
䣎
論
の
対
象
は
第
一
章
が
四
九
八
番
歌
䣍
第
二
章
が
一
〇
一
番
歌
䣍
第
三
章
が
三
一
番
歌
と
な
っ
て
い
る
䣎
後
半
の
三
章
は
䣍
言
文
一
致
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
な
か
で
短
歌
の
近
代
化
が
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
の
か
を
䣍
歌
末
表
現
に
着
目
し
て
論
じ
て
い
る
䣎
第
四
章
䣍
第
五
章
䣍
第
六
章
で
は
䣍
助
動
詞
の
䣓
た
䣔
䣍
動
詞
の
終
止
形
で
の
終
止
䣍
テ
イ
ル
形
で
の
終
止
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
䣎 
	
第
一
章
䣓
劫
ふ
と
劬
し
た
啄
木  
 
劫
一
握
の
砂
劬
四
九
八
番
歌
を
め
ぐ
っ
て 
 
䣔
で
は
䣍
䣓
ふ
と
見
れ
ば
／
と
あ
る
林
の
停
車
場
の
時
計
と
ま
れ
り
／
雨
の
夜
の
汽
車
䣔
を
対
象
に
䣍
一
首
の
中
の
副
詞
䣓
ふ
と
䣔
に
着
目
し
䣍
そ
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
䣍
こ
の
歌
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
䣎
䣓
ふ
と
䣔
と
い
う
語
は
䣍
そ
れ
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
瞬
時
性
の
場
に
発
見
的
事
態
と
の
遭
遇
と
無
自
覚
の
自
覚
と
い
う
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
同
時
に
成
立
さ
せ
る
䣎
四
九
八
番
歌
で
も
䣍
動
き
を
止
め
た
時
計
を
発
見
し
た
瞬
間
が
描
か
れ
て
い
る
が
䣍
䣓
ふ
と
䣔
が
開
示
す
る
瞬
時
性
の
場
に
意
識
の
空
白
部
が
同
時
的
に
掬
い
取
ら
れ
䣍
予
期
せ
ぬ
発
見
と
い
う
事
態
を
露
出
さ
せ
て
い
る
だ
ろ
う
䣎
一
方
で
こ
の
歌
は
䣍
最
後
に
䣓
雨
の
夜
の
汽
車
䣔
を
映
し
出
す
䣎
䣓
と
䣔
音
の
連
接
に
よ
っ
て
䣍
せ
り
上
が
る
よ
う
に
動
き
を
止
め
た
時
計
を
提
示
し
な
が
ら
䣍
䣓
の
䣔
音
を
繰
り
返
し
て
全
体
像
を
示
し
て
い
る
の
だ
䣎
そ
れ
に
よ
っ
て
䣍
䣓
ふ
と
䣔
し
た
こ
と
が
䣍
こ
の
旅
路
と
旅
情
の
裡
に
揺
曳
し
続
け
る
こ
と
に
な
り
䣍
こ
の
一
首
を
含
む
歌
群
は
䣍
追
想
と
現
在
を
包
み
込
み
な
が
ら
䣍
そ
の
相
関
性
の
織
り
な
す
文
様
と
し
て
旅
中
の
主
体
の
生
の
様
態
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 
	
第
二
章
䣓
手
を
見
る
ま
え
に
䣔
で
は
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
一
〇
一
番
歌
䣍
よ
く
知
ら
れ
る
䣓
は
た
ら
け
ど
／
は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り
／
ぢ
つ
と
手
を
見
る
䣔
を
対
象
に
䣍
一
首
の
中
の
副
詞
䣓
猶
䣔
に
着
目
し
䣍
そ
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
䣍
こ
の
歌
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
䣎
䣓
な
お
䣔
と
い
う
語
は
䣍
䣓
や
は
り
䣔
や
䣓
ま
だ
䣔
と
は
異
な
り
䣍
変
化
が
期
待
さ
れ
る
事
態
を
経
た
あ
と
も
変
わ
る
こ
と
な
く
同
じ
状
態
が
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
一
首
に
お
い
て
は
䣍
は
た
ら
け
ば
生
活
が
楽
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
に
反
し
て
䣍
変
わ
ら
ず
続
く
楽
で
は
な
い
生
活
を
前
に
し
て
䣍
は
た
ら
き
方
や
そ
の
程
度
の
問
題
よ
り
も
䣍
は
た
ら
く
こ
と
が
䣓
わ
が
生
活
楽
䣔
に
即
応
せ
ぬ
事
態
に
対
す
る
懊
悩
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
䣎
䣓
猶
䣔
に
過
度
の
負
荷
を
加
え
れ
ば
相
応
の
賃
金
を
得
た
と
し
て
も
䣍
あ
る
い
は
䣍
は
た
ら
く
こ
と
の
如
何
に
よ
ら
ず
生
活
は
楽
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
ろ
う
䣎
は
た
ら
か
ざ
る
手
を
休
め
た
寸
 11 
時
に
勤
労
者
が
思
う
こ
と
は
䣓
わ
が
生
活
䣔
の
あ
り
様
だ
っ
た
䣎
一
首
で
は
䣓
生
活
䣔
が
䣓
く
ら
し
䣔
と
読
ま
れ
て
い
る
が
䣍
一
首
に
お
い
て
は
䣓
猶
䣔
の
働
き
に
よ
り
䣍
䣓
真
の
生
活
䣔
と
は
何
か
と
い
う
䣍
貧
し
さ
の
み
に
限
定
さ
れ
得
な
い
深
み
が
齎
さ
れ
て
い
る
䣎 
	
第
三
章
䣓
さ
ば
か
り
の
事  
 
劫
一
握
の
砂
劬
三
一
番
歌
を
め
ぐ
っ
て 
 
䣔
で
は
䣍
䣓
䣕
さ
ば
か
り
の
事
に
死
ぬ
る
や
䣖
／
䣕
さ
ば
か
り
の
事
に
生
く
る
や
䣖
／
止
せ
止
せ
問
答
䣔
を
対
象
に
䣍
一
首
に
用
い
ら
れ
た
鍵
括
弧
に
着
目
し
䣍
そ
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
䣍
こ
の
歌
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
䣎
短
歌
に
鍵
括
弧
䥹
䣓
䣔
䣕
䣖
䥺
を
用
い
る
手
法
は
䣍
明
治
四
十
年
頃
か
ら
目
立
つ
よ
う
に
な
り
䣍
翌
年
十
一
月
に
䣕
明
星
䣖
が
終
刊
す
る
ま
で
集
中
的
に
制
作
さ
れ
て
い
る
䣎
だ
が
䣍
こ
れ
は
一
過
性
の
現
象
で
䣍
広
く
歌
い
つ
が
れ
る
技
法
に
は
な
ら
な
か
っ
た
䣎
そ
れ
は
䣍
鍵
括
弧
を
用
い
た
対
話
形
式
の
歌
は
䣍
そ
の
対
話
形
式
と
い
う
手
法
自
体
が
歌
に
馴
染
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
䣎
対
話
形
式
を
取
り
込
ん
だ
歌
は
䣓
私
䣔
に
収
束
し
て
い
く
歌
の
原
理
に
対
す
る
違
和
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
歌
人
た
ち
は
歌
の
仕
組
み
へ
の
関
心
を
不
可
避
的
に
高
め
た
に
違
い
な
い
䣎
啄
木
の
三
一
番
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
䣍
一
首
の
妙
は
䣓 
䣔
を
使
用
し
た
直
截
的
な
表
現
に
よ
っ
て
䣍
ま
ず
生
の
声
を
想
起
さ
せ
て
お
い
て
䣍
階
層
の
異
な
る
地
の
文
を
も
っ
て
そ
れ
に
応
じ
て
み
せ
た
点
に
あ
る
䣎
こ
の
結
句
は
䣍
䣓 
䣔
に
括
ら
れ
な
い
こ
と
で
䣍
こ
う
表
白
す
る
䣓
私
䣔
の
像
を
紡
ぎ
出
す
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
䣎
一
方
で
䣍
䣓
私
䣔
が
生
を
め
ぐ
る
究
極
的
な
問
題
に
対
し
て
声
を
上
げ
て
切
り
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
䣍
対
論
の
場
に
直
接
的
に
介
入
せ
ず
䣍
こ
の
深
刻
な
問
い
に
対
し
て
距
離
を
置
い
て
押
し
黙
る
そ
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
䣎 
	
第
四
章
䣓
劫
池
塘
集
劬
考  
 
口
語
短
歌
の
困
惑 
 
䣔
は
䣍
最
初
の
口
語
歌
集
で
あ
る
䣕
池
塘
集
䣖
を
対
象
と
し
て
䣍
歌
と
口
語
の
問
題
を
䣍
助
動
詞
の
䣓
た
䣔
に
着
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
䣎
短
歌
に
お
け
る
口
語
の
使
用
を
評
価
す
る
際
に
歌
末
表
現
は
一
つ
の
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
䣎
䣕
池
塘
集
䣖
で
は
䣓
か
ね
つ
け
た
谷
の
磐
梨
な
に
ゆ
ゑ
に
若
い
樵
夫
を
ひ
と
ひ
泣
か
し
た
䣔
の
よ
う
に
䣓
た
䣔
止
め
の
歌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
た
だ
し
䣍
こ
の
よ
う
な
姿
の
歌
は
口
語
短
歌
の
世
界
で
さ
え
一
般
的
に
は
な
ら
な
か
っ
た
䣎
な
ぜ
な
ら
䣍
短
歌
は
助
動
詞
の
䣓
た
䣔
と
相
性
が
悪
か
っ
た
の
だ
䣎
助
動
詞
の
䣓
た
䣔
に
よ
っ
て
䣍
透
明
化
し
た
語
り
手
が
誕
生
し
䣍
近
代
小
説
の
叙
法
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
て
䣍
一
人
称
の
現
在
的
な
発
語
た
る
短
歌
に
䣓
た
䣔
は
向
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
近
代
の
短
歌
は
䣍
䣓
た
䣔
を
採
用
せ
ず
䣍
䣓
つ
䣔
䣓
ぬ
䣔
䣓
た
り
䣔
䣓
り
䣔
䣓
き
䣔
䣓
け
り
䣔
と
い
う
時
の
助
動
詞
を
残
し
た
ま
ま
文
語
に
よ
る
短
歌
文
体
を
用
い
て
い
く
䣎
だ
が
䣍
言
文
一
致
運
動
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
中
 12 
で
䣍
文
語
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
䣍
近
代
の
短
歌
と
し
て
歌
末
表
現
は
更
新
さ
れ
な
け
れ
な
な
ら
な
か
っ
た
䣎
そ
の
工
夫
の
一
つ
が
動
詞
の
終
止
形
止
め
に
よ
る
終
止
で
あ
り
䣍
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
の
が
䣍
第
五
章
䣓
は
だ
か
の
動
詞
た
ち  
 
啄
木
短
歌
に
お
け
る
動
詞
の
終
止
形
止
め
の
歌
に
つ
い
て 
 
䣔
で
䣍
た
と
え
ば
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
巻
頭
歌
䣍
䣓
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
／
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
／
蟹
と
た
は
む
る
䣔
の
よ
う
な
結
句
を
対
象
と
し
た
䣎
そ
し
て
䣍
動
詞
の
終
止
形
止
め
は
䣍
そ
の
動
き
の
概
念
の
み
を
表
す
と
い
う
性
質
に
お
い
て
䣍
発
語
す
る
䣓
我
䣔
䣓
私
䣔
へ
の
手
が
か
り
を
残
す
こ
と
な
く
䣍
䣓
我
䣔
䣓
私
䣔
を
透
過
さ
せ
䣍
そ
の
動
作
の
主
体
で
あ
る
䣓
我
䣔
䣓
私
䣔
の
姿
を
前
景
化
さ
せ
る
と
も
に
䣍
対
と
な
る
有
標
形
と
の
関
連
性
に
お
い
て
意
味
が
決
ま
る
と
い
う
特
性
に
お
い
て
䣍
歌
集
の
世
界
に
広
が
り
を
与
え
て
い
く
よ
う
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
䣎
こ
の
動
詞
の
終
止
形
止
め
に
加
え
て
䣍
近
現
代
短
歌
の
歌
末
表
現
に
は
䣍
大
正
期
の
口
語
短
歌
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
的
性
格
を
も
つ
䣕
現
代
口
語
歌
選
䣖
䥹
大
一
一
・
一
一
䣍
東
雲
堂
䥺
や
社
会
現
象
に
も
な
っ
た
䣕
サ
ラ
ダ
記
念
日
䣖
䥹
一
九
八
七
・
五
䣍
河
出
書
房
新
社
䥺
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
䣍
テ
イ
ル
形
も
多
く
見
ら
れ
る
䣎
第
六
章
䣓
鶴
嘴
を
打
つ
群
を
見
て
ゐ
る  
 
短
歌
表
現
に
お
け
る
テ
イ
ル
形
に
関
す
る
一
考
察 
 
䣔
で
は
䣍
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
八
七
番
歌
䣓
何
や
ら
む
／
穏
や
か
な
ら
ぬ
目
付
し
て
／
鶴
嘴
を
打
つ
群
を
見
て
ゐ
る
䣔
を
そ
の
き
わ
め
て
は
や
い
例
と
見
て
䣍
そ
こ
か
ら
歌
に
お
け
る
テ
イ
ル
形
の
意
味
を
論
じ
た
䣎
テ
イ
ル
形
は
䣍
時
間
幅
を
作
り
出
し
䣍
発
語
者
が
共
時
的
に
そ
の
場
に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
機
能
を
有
す
る
䣎
発
語
者
が
そ
の
場
に
い
る
よ
う
に
解
せ
る
と
い
う
つ
く
り
は
歌
が
存
立
す
る
根
拠
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
䣎
一
方
で
䣍
テ
イ
ル
形
は
事
態
の
終
わ
り
に
は
無
関
心
で
あ
り
䣍
そ
の
た
め
に
歌
わ
れ
た
印
象
は
揺
曳
し
䣍
そ
の
場
面
を
超
え
て
䣍
時
代
の
情
感
を
感
じ
さ
せ
る
䣎
こ
の
よ
う
な
テ
イ
ル
形
は
䣍
䣓
つ
䣔
䣓
ぬ
䣔
䣓
た
り
䣔
䣓
り
䣔
䣓
き
䣔
䣓
け
り
䣔
を
残
し
た
文
語
に
よ
る
短
歌
文
体
が
平
生
の
言
葉
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
な
か
で
䣍
古
く
か
ら
の
テ
ン
ス
に
新
し
い
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
を
持
ち
込
ん
で
䣍
そ
れ
を
更
新
し
よ
う
と
し
た
近
代
䣍
そ
し
て
現
代
短
歌
の
工
夫
の
一
つ
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
䣎	
	
以
上
䣍
本
研
究
は
䣍
啄
木
短
歌
に
つ
い
て
䣍
啄
木
が
短
歌
と
い
う
詩
型
の
特
質
や
意
義
を
見
定
め
て
い
く
過
程
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
䣍
歌
集
䣕
一
握
の
砂
䣖
の
詩
的
時
空
と
啄
木
短
歌
の
修
辞
性
を
䣍
そ
の
言
葉
と
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
䣎 
	
